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MINISTERIO DE LA GUERRA
t .. ? .!. ¡ j
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL nb general .1 coronel del euerpo D. Paliro lie la Brena y Tre·..illa, que 88 halla excedente en la Sfxta región.
Dé real ardan lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
demás efectoi. Diol gl1arde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de enero di 1899.
OOllR~'"
CORREA.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la R':'Ína
Reiente del Reino, ha tenido á bien disponer que 108 capita-
nes del cuerpods Estado Mayor del Ejército oomprendidos
en la sigui.nte relaoión, pasen á servir los destinos que en la
millma se expresan.
Db re:il orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demái áfectos. Dio3 guarde. V. E. muchos años. Ma-
llrid 12 de enero de 1899.
Saflor Ordenador de pagos de Guerra.
Seflores O!ipitanes generales de la segunda, ter~era, cuarta,
sexta y séptima tegioaes y Jefe del Depósito de la Guerra.
Relaci6n que se cita
D. Luis Badiola y Pujol, de la primtra división del cuarto
Cuerpo de ejército, á la oomisión del mapa militar.
» Antonio Maur! y Rodríguez. con licenoia en le. segunda
región como regresado de Puerto Rioo, al Cuartel gene·
ral del sexto Cuerpo de ejército. .
» Andrés Pérez y de la Greda, con licenoia en la tercera re·
gión como regrf'sado de Ouba, al C.1arttl g~ne)al del
BtxtO Cuerpo de I1jéroito.
» I!'ernllndo Alvarez Atl,lmi, con licencia en la séptima re-
gión como regre~ado de Cuba, al Cuar~el general del
cuarto üuerpo de ejérdto.
Madrid 12 de enero de 1899. OollRliA
Señor Oapitán general jle laa iah. B¡leares.




SECOIÓN DE ISTA'DO MAYOR t OAUP,A.:f.'A
R!COMPEN6AS
Excmo. Sr.: En vi.t.. de lo expu~.to" liste Mil"\iate:rio
por .1 comandante gennal as Via.yas y Mind.nao en comu·
nicaclón d. 23 de a¡osto último, el Rsy (q. D. g.),y en su
Excmo. Sr.~ El Ray (q. D. g.), Yen BU nombre la Rlli· nombre la R.ina R.gente del Reino, por rfll'lolución de 28
na Regente del Reino, por resoluGión de 11 del actual, ha '1 del m€1i ptóximo pluarlo, ha. tenido á bien eonceder á los
tenido á bien nombrar j('f,¡ dl:l Estado Mayor de esa Capita•. ofioiales comprendido. en la siguiente relaoión, que princi-
S't1J3ECItETARÍA
DESTINOS
Ex(:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Re!·
na Regenta del Reino, ha tenido á bien disponer que los
sargentos que se expresan en la relaoión que á oontinuaeión
la inserta, y a lOJil que por real orden de 11 del actual
(D. O. núm. 8), se lps ha concedido ingreso provisional en
el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, pasen á prestar
SUB servicios á tste Mildl:lterio, al que se incorporárán oon
urgencia; debiendo pmJibir I'!US haberes con oargo al sobran·
te en los IlUmentci al capitulo 1.o del vigente preJilupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
illUll'- ef6ctos. Dios guarda IÍ V. E. mnchea afioa•. Ma·
dlU 12 de enero de 1899.
8e11or Ordenador de pagos de Gasrra.
Sefíores -Capitanes generdes de la primera y tersara regiones.
Relación que se cita
LEandro Bernardino y Pastor, del regimiento Dragonel! de
Monte!a, 10.° de Caballería.
Salvador Peláez Edo, del regimiento Infantería de Otumba
número 49.
Angel F~rnánd€z Cienfu~goB, del regimiento IufAnterfa de
8an Fernando núm. 11.
F tanoisoo Garda Ssnch! z B3quera, en uso de lioencia en
esta corta, como procedente del batallón provisional da
Puert~ Rioo núm. 4.
Madrid 12 de enero de 1899. CORRü
.
~. © Ministerio de Defensa
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pia oon el Begundo teniente D. José Nnarro y termina con
el 'okpitán D. ,JOle Cunalro Girón, las recompensas que en la
misma se 8XpriSan, por el distinguido comportamiento que
obslollVaron en las operacionel practicadas en .1 partido d.
Aclán (provincia. de Capiz), y combate en el Monte Agtana-
gÓD, d8sde el 16 8119 de janio de 1898•.
Da real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento "1
demás efecto!!. Dios gUlU'de t\ V. E. muchos llfloll. Ma-
drid 11 de enero de 1899.
Sefior Capitjn general de las islas Filipinas.
Relación q.U6 se cita
Cnerpos Clasea NOMBRES Recompensas que se lea concede
.
.
rgundO !eni.n". D. J08é Navarro ••••••••••••••••• 'ICruz di 1.8 clase del Mérito Militar condistintivo rojo.
Infantería ............ Otro E.R ....... ~ Andra!! Piña Vázquez.•••••••••• ~Cruz de 1.8 clalle del Mérito Militar con
Otro •••••••••••• ~ BIas LóplZ SII1' '.~""""'" •• distintivo rojo, pensionada.
Capitán......... ~ JOBé Cundaro Girón.,' •.•••••••. ¡Cruz de 1."' clase de Maria Crilltina.
I
Madrid 11 de enero !le 1899.
ara
CORR:U
Excmo. Sr.: En vista de lo expuelto" 'lteMinilterio
por el Comandant. gUéral de ViIaY'!! "1 Mindanao en IU
comunicación d. 6 de agoato último, el Rey (q. D. g.), Y en
IlU nombrel!! Reina Regenta del Reino, por resolución da 28
del mes próximo pasado, ha t.nido· • bien conceder el tn1·
pl.o de teniente (orond al comandante de Infantería Don
Juan López Herrero, por su comportamiento en todas las
operaeiones de la provincia de Capiz (Vi~aY&ll), desde e12 de
mayo al 25 de julio último, f8pecialmente por la acción d.
«Pansy) de aquella fecha y por la!! operaoional! practicadas
, en las inme1iaoiones del pueblo de «Ptan y montes de «Ya-
ting) y eBalironi), del 14 a118 d. junio próximo palado, y
las crucell de primera cl... de Maria Crietina y del Mérito
Militar con distintivo rojo, pensionada, reiplctivamente, á
los segundos tenientes de dich. arma. D. Sebastián'Pavón
Gonzálel y D., Enrique Ftrmill Iglesias, ,por sus !!ervicios'y
operacional! en la referida provinoia hasta el 25 de julio de
1898, al primero, y por las citadalll del ePilau, «ytltin¡~ y
eBalilOng:., al segundo.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimi.nto y
demás efectos. Dial guarde á V. Jll. mucho! alío!. Ma·
drid 11 de enero de 1899.
COR~
gefior Capitán general de la ialu Filipinaa.
Excmo. Sr.: En vista de lo expue!!to á este Minieterio
por el Comandantl general de Visayas y·Mindanao en IU co-
municación de 23 de agosta último, el R"y (q. D. g.), Y en
~u nombre la Reina Relente deL Reino, ha tenido t bien
conceder, por reeoluoión de 28 del me. próximo pasado, la
oruz de primera ela!!J del Mérito Militar COll distintiTo rojo,
penei<mada, al selundo tsni.nts de la ESoala de reelrva. de
Infantería D. Fernando Foncubierta Sánchoz, por el distin·
guido comportamiento que obllervó .n el reconocimiento
practicado en el camino d. Pana1, .125 de abril de 18~8, y
que por igual motivo se signifique al l1ínilterio de Eitado
para la eonoalión d. la crul de Carlos !II, como se hace por
real orden d. eeta ficha, al capitán de dicha tirma D. Grero-
río lIonforte Díaz. .
De real orden lo di.o á V•.!l. para eu cOllocimiento y
demh tfectoS: Dioll fi(uarde ti. V. 11. muchol!l añol. Ma-
uri:111 de enero de 1ilig.
iS~fior CapitAn general de la~ ialaa Filipina••
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vi.ta de la in!!tancia promovida por .1
capitán de Infanterla D. Rafael Rodríguez de Rinra é Iz·
quierdo del JllIont8, In iÚplica de mejora da r.comp.nsa, .por
sus strvicios·en la cilmpafia de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombr. la Reina Regante del Riino, de acuerdo con lo
informad-o·por .1 General en Jefe de aquel ejercito en la
época á que lili refiere' el recurrente, y per resolución d811
del actual, ha teniio • bien conc.derle le. crn~ de 1. 80 clsse
d191 Mirito Militu con dietintivo rojo, pensionada, en Gil con·
cepto expresado, en Vtz deJa de igual clase, orden y dietin·
tivo sin pensión, que ss le concedió por real 'orden de 26 de
abril próximo pasado (D. O. núm. 92). .
De real orden lo digo á V. E. para su ccnooimiento y
demás eflct08. Dios guarde á V. E. muchol aflo.. Ma·
drid 12 da enero de 1899. .
Oo~





Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y.n IU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de capitán, 1ln propul!sta reglamentaria de ascensos del ca'
rriente mei, al primer t.niente de la escala aotfva del arma
de CabaUilia D. Juan Pavia Fernández del Pino, que pIe.ta
SlU servioios en el O:Jl.gio de Huérfanos de GlladAlajara, por




Exomo. Sr.: En vilta del elorito de V. E. feoha 20 de
diciembre próximo pasado) el Rey (q. D. g.), Y en ~11 nombre
la B.ina Reg~nte del Reino, ha. tenido á bien autorizar á
V. E. para dillponer que lle desmonte la linea telfgráfica mi-
litar que lle elltabltció en virtud de la real orden da 13 de
~QJil de 1891 (D. O. núm. 80), para.l euartel de la Guar.
dia Civil del barrio d. Salamanca de esta corte, por ser hoy
:inneolsaria dicha linea. '
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. 11. muchos afios.
, )fa irid 11 de enero de 1899.
'efior Ordenaiot' de pagos de Guerra.
Señores Presidente del e.nsajo de Administración de la Caja
de Inútile. y Huérfanos de la Guerra y Capitanea generales '6efiol' Capitán genaral de Castilla la Nueva y BxtrODldua.
de la primera, serunda y qRinta.re¡iOnea. I '
•• e 1 ...
ler el primero en su esoala y hallarse deolarado apto parA
el .lcentO; d~biendo didrutar en eu nuevo empleo la efeeti-
vidlld de 31 de dicilnnbre ú11.imo. Es a!imiSroo 1.. voluntad
de S: M., que el teniente ceronel D. Palcual H9rrera y Oto
láez, exctd.nt. en la segunda región; .1 comandant. D. An·
tonio Stt~s y Garcia, igr~gado al rtlgimiento Reserva de Ma·
drid núm. 39, y los capitanee D. José Martinel le Campls y
D. Eduardo '&.'118tin y O.tega, .xcedentes en la primera re-
gión, tomen núm.ro en la escala de su claee, para !er colo·
,cadoll en plan de plantilla. ¡
De real orden lo digo á V. E. para llU conocimiento y
efectel oportunos. Diell guarde á V. !l. muchoil añol.
Madrid 11 de enero de 1899.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rlino, ha tenido á bien concedar el empleo BU-
parior inmediato de la esaala de reserva del arma de Caba-
nlria, en propuesta reglamentaria de aSCenfe08 del corriente
me!, al capitán graduado, primer teniente del regimi¡nto
R€st-l"va de Madrid núm. 39, D. Valentía Callejo y Ramír.z,'
y al silun.do del de Sevilla núm. 32 D. Pablo Bahalllonde y
Luca.o, por ler 101 primiros en .us escalas rellpectivas y
hllllarlle declarados aptos para el alcenso; d.bilndo disfru-
tar en SUI!l nuevos empleos la efectividad de 15 de diciGmbrt
último.
D. real orden lo digo á V. E. para su' oonooimiento J
dero" efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio.. Ma·
drid 11 de enero di 1899.
OOMB.A.
Sitior Ordenador de palO' d. (luerra.




Exomo. Sr.: En villta de la comünicación de V. E. de
3 d~l mes próximo pasado, en que manifiesta la dificultad
de llba.tecer é inspeccionar las diferentes bateriaurtilladas
en la pla2a de Vigo por su distancia á la misma, el Rty
(q. Di g.), Yen su nombre la Reina Regente del Beino, ha
tenido a bien diiponlt que el PArque de Artill~r1ade aqueo
lla plaza adquiera un carro catalán y dOI! mulal con I5U8 ca-
n~rapo:I'Hl~(lnt~~ 4'talajell autorizando. á dicho parque para
extran lal raciones na.osarias para. el i;:~ado. ESi8.l"ímlSillO
la voluntad de S. ~t, que se oonsider@ plu~ mó:ot:l'!,':'~ ~l ro')·
man!'!antl'! de Arti:blln ':le ilien!!, pltlzíl. innlny/mlüf.¡;) ('n ~J
próximo proyecto de presupuesto las raciones ntoeeariu;'l
para ambo! lervicios.
, De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma·
drid 11 de enero de lSl:lH.
. Oo:aRlIlA
SQfior Oapitán general de Galicia.
Be~9r Ordenador de ~~~o~ .y.~ Glll,lrra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.', Yen su nombre la Rei-
na Regente dd R!ino, ha tenido tí bien disponer, como
ampliación á la real orden de 21 de diciembre último, por
la que se destina á pre.tar sus 'serviciol, e~ comísión, en el
batallón di Telégrafos, alofi(lial celárlor de fortificación de
tercera olase D. Migúelllat.ós Horrero, que ademas d. au-
xiliar la reoepción yhacerse cargo del material 'telegráfico
que 'I!le remita de laMa de Caba,'lo verifique también del
que se envíe de Puerto Rico y Filipinas, y del que del bata·
llón de Telégrafos nó sa encuentre almacenado lIIn los loca-
les que ellnismo ocapaliln el cuartel de la Montaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectoa: Dios' guarde 1\ 'V. 'E. muoho! afios. Ma·
drid 12 de enero· de 1899.:
CORREA
iefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y qaintá ragiones.
-...
.SECOIÓN DI ÁDUINIB'mACION KILITAB
MATERIAL Dm AOUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina'
Relente .el Reinó, ha tenido á bien aprobar las remellas de
mat.rial de acuartelamiento verHicadas en el mes de di-
ciembre próximo palado entre diversos puntos de esa re-
gión y 101 de la sexta que s, detallan en la siguiente rela-
ción, motivadas por el t1tlstino dado á los ,batallones expe·
dií.'i'lnl'ttio!'J p"n:a FUipinae qne exietial1 en la .do su mani{o.
Da -;q,lorden lo digo á V. E. para su cnnolJimieuto yx...""
demr..\! ufeoto~., u~:::fil guarde AV. lll. mnchos aú.')s. .Ma-
drid 1.1 fl~ enero do lR99.
Señor C§pitán genera.l de SóvUla y Granada.
S"fiores Capitán general d~ lll, sexh región y Ori\enad01: de
pi.¡¡OIil de Guerra.
IIIIJ ••
t.: © Ministerio de Defensa
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Jl!.!'!illr
DestinosClase de transporte
En el mismo tren de la
txpedición " ••••••. Bilbao.
En gran veloeidad ••••. Ilem.
En el tren de la expedi
ción •. . •.•.....••• Burgos.
ren gran velocidad••••• IdeIli-.
H;n ellren de la expedi-
ción • • • • • • • • • •• • ••• S.. iebastián
En gran velocidad••••• HeD,l.









































Ma1rid 11 de enero de 1899.
...-
SECCIÓN DE roBTICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
EXI'mo. Sr.: En vista de lt> instancia promovida por
D.a Eleuteria Ruiz Cordón, en solidtud de mayores atraso!
de la pensión suual de 821'25 pesetas qua obtuvo por real
orden de 10 de mayo de 1893 (D. O. núm. 103), en,mo mf',-
dre del veterinario segundo del cuerpo de VIlterinaria Mili·
tar D. Ni'lolés Al'amendi ~uiz, el R"y (q. D. g.), Y en I?U
nombre la a.eina. Rf.gPllte qel RElipo, de Qon,formidad oon
las consideraciones eXpuEstas por el Consejo Supremo de
Guerra y 1\:I¡ainsl en la. última parte de su informe de 30 de
noviembre próxima paR'ido. h" tmido tí bifln acceder á lo sc-
licitll'.!n, di;lponiendn qU'ól la9 expresadas 821'25 pesetas
annalt8, se abonen á la intttresada, desde el 2 de mayo de
1897, f·;cha de su primera instancia en súplica de pensión.
con descuento, previa liguidllció~, de las cal1tid~dt'sque
h!\ya p~rcibido por el mismo señalamiento.
D~ real orden lo digo á V. .m. para eu conoéimiento y,
demás efectoa. l?p.;;.~uarde á V" lj}. muchos atios. Ma·
drid 11 de enero/al' 189L\
CORREA
Setior Capitán general de Ararón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de O.erra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reiaa
Regente del Reino, conformándo~econ lo expue¡;to por el
Con6fjo Supremo de Guerra y Marina en 13 d. diciembre
último, lía tenidn tí bien wnceder .. Ve..ra:ado SaInenal
Mestres, padre de Venerando y dre Jeremfas, Boldadoll que
fueron del ejéreitu d'e Cuba, la pensión anual de 182'50 pa-
setal'l, que le corresponde por cada uno de SU! referidos hi
jos, con ameglo á la ley de 15 de julio de 1896, tarifa núme·
ro 2 de ia de 8 de julio de 1860, y real'l órdenes di 23 de
julio y 25 de septiembre de 181)7; las cuales p8naiones, que
forman un total de a65 pesetas, el abonarán al iataree.do
. por la Delegación de H<lciend. de la provincia de Tarrago-
na, á partir ,dl'll 23 de agosto próximo p~sado, f~cha de la
solicitud pidiendo el benf'fioio, s~gún dispone la real {)rden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O núm. 277).
De la de i. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efeotos. Dios guarde á V. B. muchett años. Ma·
drid 11 de enero de 1899.
COl\RlU
Batior Capitán ¡tneral de Oatala.ña.
.Setior Prelidente del Coueje Suprimo de.•uorra y Marina.
eoo-
._-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), yen FoU nombre la Reina
Rt'genta rIel .&-ioo, conformándose con Jo expuesto por el
Consejo Supremo do Gu ',rra y Marina en 14 de diciembre
Último, ha tenido tí bien conceder tí Salvador ArUon AtlelI,
padre (te José y EE'tanisJfti), solJa,ios que Iuetan del fljéwito
de Cuba, la ptmsión "nual de 182'50 pesetM, que le corres·
pon-:le por coda uno de pu,! refftidoB hijos, con arreglo á 18
ley de 15 de juBo de 1896, tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
da lR60, y rentES órdenes de 23 dl3 julio y 25 de septiemhre
de 1897; las (lUalea p~n8iof!es, qUll forman un total dI! 365
pes~tas, fe Ilhonartln al it'lterl;BlI jo por la Ihífuilción de H~·
cienila fIe Tarragona, á partir del 12 de ~p1li6mbre~ó:timo
P/lBlldo, fecha de ln solicitud pidiendo el bllnefi'.'io, según
dispone la real orden de 10 de diciembre de Ul90 (D. (). nú'
mero 277).
De la de 8. M. lo dilO á V. 111. para IU conooil11ionio y
demás efectos. Diol guarde' V. 11. mnc1lOll año.. Madrid
11 ite enero fle 1899,
Silfior Oapitá.n general de Catalllña.
Señor' Presidente del Oo~eJo Supremo de Guerra y Marilla.
Exomo. Sr,: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Ueganta del Heino , de ¡UJuerdo con lo inf'lrmado por
ese Consejo Supremo,- ha tenido á bi".u conceder á los com-
prendidos en la siguientd r¡.-lación, qu'J empieza cm Ce·
sáreo Portillo Martínez y termina con José Hernández AlODIO,
por los conceptos que en la misma lJe indican, las pfilnsiones
anuales que se lea sefialaa, como comprendidos en las leyes
ó reglamentos que el' expr€'san. Dichas pensiones deberán
satisfacerse á los interesado!'!, por las Dc:legaoionos de Hacian·
d1\ de las provinoias qUfI se mencionan en la smndicha rela-
dón, ñe¡,1de 18s f",chuR qua se oonsiguan; en la inteligenl'ia de
que los padres de los Citu·anü's di,;fiUtuáll dd ben. fioio, en
coparticipación y sin necesLillrl de nUtva declaración en fa-
vor del que súbrtlviva, y las viudae mitmtraa permanezcan
en dioho estado.
Di ru.l ordln 10 digo á V. •• para IU oonocimiento y
d.mat .hotol. Dio. ¡uarde á V. Jíl. muchos afiol. Madrid
11 de tnero de '1899.
~ OOl\RII.1
SefllJr Prtlsídente del Consejo Sllpremo de Guerra y Ilariaa.
Setiores Capitanee generales de lae regiones é ialas Baleare••















llilIIlI:&lINCU J>D LOS I¡¡TERSADOS
Afto
189~ León tMontez o ••••••• ¡León. '
189" "'", {Mirllndl1. dfPl. Callta.\" l~, o ..,i!l.t:.llanClJ¡••••••••••_. «. ,,:1> ~manca.,J.~r · · oo .. oo
1898 C.áceres ••••••••••••• 'IPjnOfl'anqlle~do•••• (áCeres.
1~98IGuadalajara••• ,••• oo. 'IHuerta Pelayo.•••• Guadalajnra.
1198 Barcelona VilasRr de Mar Barcelona.
1898jPagaduri& de la Juntat C" .( de Clasell Palliva!! •.• \Santa Ana. • • • • • . • ..ceres.
18~8IIdem.••••••••• o ••••• IAnzuola ••.•••.•. 'IGuipÚzcoa. '
Mes
1898 Sevilla .••.•••••••••• IParadas ••••••. o' • ¡Sevilla.
18-"0 tsan Pedro de Bem-1L f1¡". Lugo. • • . • • • • • • • ••• • . b"b \ U",O.1 re ..
1!198 Valencia IOullera ¡Valencia.
1890 \Pagaduría de l~ JuntJvmanueva de .Alco-)Castellón.1 de Cla~ell Pailln.a.. . lea (
2210ctubre .• 1 ] s98IB::tlearell ••••••••••••• Santa Maria •••••.• 'IBaleares.
FlICH.I.
EN QUE DEBE ll!IPEZAB
EL ABONO IDelegltclón de Hacienda <le
DE LA. PENSIÓN la provineill. en que se les I=========::¡======'"
consigna el pa,go
4Ijúlio..... 189$ Murcia ....... .-...... /Pliego .•••••••••• ·1::'IInrcia.
15' agosto •. , 1893 Baleares ..••••••••••• Santa Eugenia.. • •• Ba1eares.
• 7 b 18"8 1 . ~VillllrgOrdO del Ga-}v 1 .2 Slilp re... "Va encla , b" 1 a enCla.
, 11& oo .
10Ijunio 1898 Mu~ci:ll ILorca : ••••• Murcia.
221 ídem 1898 tioria ellroela oo ••••• Soría.
8 sepbre IBM Valencia " Villal~nga •••.••••• Valencia.
2 mitro •..• 1898 Idem La Mata Castellón.
17 agosto. .• 1898 Valencia.•••••••••••• Enguera •••••••••• Valencia.
27 julio..... 1898 Salam.anca••••.•••••• Alameiilla •••• o ••• Salamanca.









182 I 50115 julio 1895 "'1 22 julio•••.•
182 I 5018 julio 1860 •••• ' 31 agosto •.•
182 50 15 julio l~IHj... 1 roarzo ••.
182 I 50IIdero.......... 1 4Ienero •••.
182 ! 50IIdem.... oo ....
182 1 50 ldem •.•..•••••
182150 ldem .•..••.•••
273 75 ldem••.••••.•.
182 '150 ldem ..........
18' 1" Id"" ...••.....
182 50 Idem ..........
182 SOlldam ....... oo.
182 ¡ 50/8 julio 18eO •••.
182 1 50 1i julio 1896 ., •
182 50 ldem ••..••..•.
182 50 ldem ...•.•.••.
112 50 ldem .••••••.•.
182 50 ldem .....••••.
182 50 l<'lem ••..•..•••
182 50 ldem •...•.•••.
182 50 Idc:m~ ..•.. , ...




QUE SE 1'.ESI Leyes
CONCEDE Ó reglamentos ~ue
1 . se les aplican
Relaci6n 1[1411 Be cittt




NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Ces,áreo Portillo Mlll'tínez...••• lPadre.••.••• Soldado, Claudio Portillo Mattínez •••••.
Antonio Tuixans Albesa y Jüa- ,
quina Casanovas Faura .•.••. Padrel!l ...... ldero, Juan Tu-bmns Casan~as ••••••• oo
lldefonilo Alias Pacheco y Julia-I .
"na Pérez Jilllénez..• o • ' ••••••• lIdero... '\ •••• ldero, Diego Aba!! Pérez••••••••••••••••
José Francisco Jáuregui JáUl'E'6U11
y Francil!lca Dominica Oort:wa- ldero ....... lIdero, José Já~regui Cortavl\l:l'ía•••••••••
~rría Arenall •....••.•.••....•
Cristobal Sorolla Sanz y Joaquina
cMonl!errat Plana...•.•....... Idero ldero, Toroás Sorolla Monse1rat •••••••••
:José Moná $oriano y Josefa ~a-
,valón Chorques .•.••••..•... lclero.. ; ••••• ldero, Miguel Mollá Navalón •••••••••••
.Antonio Estévez González é Isa·
.bel Hernández González.•.... Idero ldero, Angel Estévez llernández•••••••••
Laureano Barrio. Mérida y Gre- ,
.goria Hernando Rubio.. o ••••• ldero.... , ••• Cabo, Victoriano Barrios llernando••••• ,
ltaroón Lara Alcaide y lIaría Jo-
sefa Bascón Raroírez•.•.. , ... rdem..•..••• Soldadu, Jos.quín Lara Bascón ••••••••••
Francisco Ferreiro Rodriguez ,.¡ r •
María Josefa García Franch•. ". lidem ldem, Manuel Fenelro García ••• - ••••••
J'QlJquinl1. Gomis Franco .. o •••• :' Madre viuda. ldem, Salvador Chornet Gorois .•• , ••••••
:Rosa Bueso Trsver... o ••••••••• Viuda •.•.•. ldenl, José Villente B.nt•••••••••••••••. ·,
,-Juan Parets MarU y Leonor Dols
Qañellas••• " '" •: •.•....•.. Padres••.•.• ldero, Juan Parets Dols .
B(ll'naruo Ortiz Valera y Maria
Bautista Ros ldero ldem, Antonio O1'tiz Bautista .
Bartolorné Rigo Cañellas y Muría 1
Ana Bibiloni Bibiloni. ...•... ldero ldem, Bartolomé RilO Bibiloni••••••••••
Rlpólito Guaita ::\Iartíne!ó y Eya-l .' C bl'ista Cambronero de Ves •.... jldem hiero, Cesáreo GGalta am ronero .
;.¡\ntonio Sánchez Pérez y Fran I
cisca Hernández García •.••.. Idero ....•. , ldem, Lorenzo Sánchez llernández ••••••
Ata.nasio López Hernández y Ole- ,
menta López Velázquer. •••... Idem •••.•.• ldem, Miguel López López••••••••••••••
Pal!Cual García Mascarell y::lIaría
Rosa Bibes Nacher ldem ldem, Antonio García Nacher •••••••••••
Juan Crespo 8nárez é Isabel Cres- .
po GDnzález... • . • . • . • • • . • . .. ldero ••••••. ldem, Manuel Crespo Crespo, ••••••••••
Victoriano Sanz Iglesias y Anal d M' l Q s' h'C!,,_ h '\1 'í l em ldero, 19ue "anz anc ell .
IlllOllC ez _ ac as •• '.••.••.•...
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OOltUA.
:Beñor Capitán general de, Aragón.
Sañor Presidente del COllsejo Supre~ de G..rra "1 .ariaa.
CoRI:EA
, RETIROS
Señor Capitán genelCnl de Valencia.
Sefior Prellidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari.a.
--.......-.
EXilmo. Sr l En vista de la propuesta de ntiro por in-
útil formUlada á fávor del sohlado del batallón provisional
de la Habana Tomás Sáez González, natural de Totana (Mur-
cia), y resultando del dictamen emitido por la reunión mé·
dica afeota á la tercera eeooión de la Junta Con!ultiva de
Guerra, que el interesado ha recobrado la utilidad para el
setvicio d.hs armas, el Rey (<}. D. g.), Y en ~u nombre la
R&ina Regehte del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de diciembre
qltimo, ae ha servido del\ll~stimar dicha propuesta y disponer
1Que Qesa eh el perdbo de hltberes como expectante tí retiro,é3cpidiéndosele la licencia absoluta, si bien .8 le declara con
preferente .derecho para ooupar los destinos á que se contrae
lb:cmo. Sr.: Eh 'Viste.de 16 p~opuestl\' de retiro por in- el arto 9.· de la ley, de 8 de julio de 1860, en el que se halla
útil fcrmulada á favor del cr. bo del batal!ón provisional d. cotnprmdido; conservando fllera de las fil1l8 lapenaión men-
la Habana J":dm. 1, José Lluch López, untural de Bolbaite sual de 7'50 P'Sfltu, corwipondiente á una cruz del Mérito
(Valen(\~a); y r€sultando del dictamen emitido por lA re- Militar de carácter vitalicio, que habrá de eati8facérs&le por
unjJjn médica afeota á la tel'r.el'R S'!cción de la Junta COReul· lll. Delegauión' «e Haoienda de Murcia, • partir de la ficha
'Uva de Guerra, que d int€J:6FI\d.Q ha recobrado la utilid~d en qu~ ellSlS en el percibo da haberes.
para el servicio de lai 'al'ma¡;> , (\1 Rey (q. D. g.), J In EU De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento)'
llombre la Reina Regsnti del R.ino, de acuerdo con lo infor- demál efectos. Dios guarde t\ V. m. muchos afio!. Ma.
mado por el Conaej::> Supremo ¡la GU'Jrra y Marina en 23 de .drld li de enerO da 181;)9. '
diciembre último, Sl!) hl:' Blilrvido (l"!¡estim~r dicha Pl'OPUÍ:l8t~ 1" , . '.
y disponer que ll€'se en el percibo de h~p&reg como e.xpeotan· 'Señor Capitliu gtneral de ValllneiB.
te á retiro, expidiéndo3~le1ft !í.eencla absolÍlttl,"sl bien se le Befiol: Presidente del Consejo Supremo do Guerra f Marina.
declarl;¡, con preferente a-srellho ptra ccup~r loa destinoa á . '
'~_f¡l.:t."J'-'''-'-';'''-qu.f>, se contrae &1 arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en
'el que se hlllla comprendido; conservando fuera de las filas
la pensión mensual de 7'50 pesetas, correspondiente Ji una
cruz daI<Mérito l\-Iílitar que posee de carácter vitalicio, que
habrá da satisfacérscle por la Delegación de Hacienda de
Valencia deede que cese de percibirla en activo.
Da real ordtln lo digo l\ V. K para I3U conocimiento y
demá9 efectos. Dios guarda ¡j, V. l!J. muehoa años. Ma-
drid 11 de enaro de 1899.
CoRREA.
3eñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Ssfíor Preaidente del COIlsejo Supl;emo de Guerra y Marina.
Excrno. Sr,t En vista de un~ instancia. promovida en 11 ~ expidiéndosele la licencia absoluta, SI bien se le declara: ooft
Habana con feoha 30 de septiembre de 1898, por D.& liaría l preferente derecho para ocupar los destincs ti que ftt contrae
de las Mercedes Dominiois y MendlJla, huérfana del capitán el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el 9-ue se halla
de Infantería, retirado, D. Francisco y de D." Mercadee, en comprendido; conservando fuera de filas la pensIón menllud
aolicitud de que se le transmita la pensión anual de 750 pe- de 7'50 pesatu, correspondiinte', una cruz del Mérito Mili-
setb/S) que con la bonificación de dós por uDa fué ot9rgáda á ; ta~ de carootervitillicio,cuya:cantidad habrá da !ati~facér­
BU citada madre, por las cajas de Ctlba. en real orden d~ 23 ' seIe pbr la' Delegaoién de H4cienda de Zaragcza desde que
de marzo de 1897 (D. O. nú"m, (6). cuyo beneficio deseaper. cese en el percibo de h'lbereH.
eibir en llsta corta, el Rey (q. D. g.), Yen sU nombre la:Rei- .De real orden lo oi,o • V. E. para su conocimiento J
na Regente dtl Reino, de conformidad con lo expuesto por demá. ef••tol. Diol!! ¡uard$ á V • .!l. mucho. aftoso fria-
el Coneejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes pró· drid 11 de eniro de 1899.
ximo paiado, ha tenido á bien disponer que la expuaada
pensión de 750 pesetas anuaies, !6 abone á la intere~ad.
por la Pagl\duria:de·la Junta de Clal!l6fil Pasivas, desde el 22
de abril de 1898, liguiente día al dél faI1erimimb de su re-
ferida madre, é ínterin permanezca s!)lters; habiendo resuel·
to al propio tiempo S. M. que 11\ misma interesada tiene de-
recho por Ultraml1r á la bonificación del tercio de las repe-
tidaa150 pesetas anu.lel!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. !l. muchos atioa. Mil..
drid 11 de enero de ~8!)9. .
Excmo. Sr.e En "'iaté de la prdpúesta de retiró pOr in';
útil formUlada á t¡\vor del soldado dal primer batallón del
regimiento Infantería de El!pafia Domi.go lIar\in Sánohol;
natural do l~ Unión (Murcia)i y restiltaD.do dei dIotaínen
emitido por lii reunión médioa afeota 1\ la tercara Secoión de
la Junta Consultiva de Guerra, que el intel'eaa<lo ha reoobra-
do la utilidad para. el ilervioio de las armae, el Rey (q. D. ".),
Yen IU nombre la Reina Regente dti Reina, de acuerdo con
lo infQ:rm~do por el Consejo Supremo de Gu.rra y Mal'Ína
. en 21 de diciembre último, ~ ba servido deaeiltimar dicha
propuesta y disponer que cese en el percibo de haber.s como
expectante á retirQ, expidiéndoaele la licencia absoluta, si
•.. .,.... . hien SIil lo deolara con preferente (larocho para ocupar los
F.~C-tl0. f: .. : -;;, vÚ:lta ,le b p:Wp~l"'stn de totiro por in- destinos á (lue l3e contrt.le el arto ü/' de la loy de 8 de julio
útil formulAda á favor del1901dado del 'batallón provisiqual dEl 1860, en el que se halla Ctmprendido.
de la Habana Julián Sioilia Escudar, natural de Suasón (Za- D. real orden lo digo ti, V. 11. para iU conocimiento y
ragoza); y rllultando dil dictamen emitido por la reunión demál! efectol!!l. Dios guarde" V.!l. muchos afio!!. Ma-
médka afecta á la tercera ~ección de la Junta Con.uUin de drid 11 de ~nero de 1899.
Guerra, que el iutel'e"ado ha recobrado la utilidad para el COlUUllA.
servido d"l ka 8.l'OlllS, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la " Señor papitán general de Valencia.
Reina Regento ul:ll .l:teluo, Ud l.tcuetdo cou lo idm'U1ado por ,. Señor Presidente df.l Consejo Supremo de Guerta y Marina.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de diciembre .___.
último, se h,:\ssrvi?o deleetimardicha propuesta y disponer Excm~ Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
que cese en el percibo de haberes como expectante á retiro¡ util formula\l,a á favor del soldado del batallón provieional
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de Balearei Simón Solivella BerDad. natural de Selva (Ba.
learla); y resultando d"l dictamen' emitido por la reunión
médica afecta 8 la tercera Seoción de la Juntí\ Commltiva de
Guerra, que el interesado ha recobrado la :utilidad para el
servioio de la! armas, el Rey (q. D. g.), Y in su nombre la
Beina Regente del Beino, de aouerdo oon lo informado por
el Conlejo Supremo de GU'3rra y Marina en 21 de dioiem~Q
último, se ha servido desestimar dioha propu'i!ta y dispo-
ner que oesa en el peroibo de-- hab6r~El como expectant. ti
retiro, expidiélldosels la licenoia absoluta. si bien se le de-
clara con preferente derecho para ocupar los destinos á que
se contrae el arto 9.° de la ley da a dijulfo di 1860, en el
que se halla comprenlido; oonservando fuera de las filas la
pensión m&nsual de 7'50 pes~taB, '1orreíipondiente á una
ornz del Mérito Militar que posea de oarácter vitalioio, ouya
cantidad habrá de satisbcérsele por la D,llegación de H¡:¡-
cienda d. Baleares desde que cese en el PíllOibo de habares
en activo. .
D. real orden lo diiO á V. E. para IU eonoeimianto y
demáe efectos. Diol Kuarde á V. :m. mucho. liños_ Ma-
drid 11 de eniro d8189~.
5eñor Capitán general de las isb8 Baleares.
S.ñor Prtiidente dil Conujo Supremo do Querra J Marina.
Exomo. Sr.: En vista del expadiente de inutiliJad que
remitió V. E. á este Ministerio en 27 de julio último, ins.
truido al soldado del bl\tllilón d'3 t'!an Quintín, Paninaular
núm. 7, Bartolomé VázQl18Z Ferrer, natural de ArtA (B;¡l.a·
res); y no rauniendo el accidente qua produjo su inutilidad
la! cirounstancias exigidas por la real orden oiroular d(l 11
de agosto da 1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), Y ~n
JIU nombre la R.in.. R'lltnte del Rtino, da aouordo otn lo
informado por el CJnsejo Suprem'J de Guerra y Marina fn
10 de dioiembre próximo pasado, Si h$ servido di8ponel
que el inte:resado oarece d~ dHecho al diafrut. de retiro, que
ss le expida la lioenoia. absoluta, y qua Oise im .1 percibo de
haberes como explctante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef.etoll. Dioll guarde á V. lll. mucholl añoll. Ma-
drid 11 de .nero de 1899.
Beilor Capitán gineral de las islas Baleares.
Betíor Ptesidente:del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista dd upediente de inutilidad que
lllmitió V: E. á este Ministerio en 15 de junio último, ins-
trui io al Boldado del batallón C,iza.iores de Valladolid Da·
niel Vicente Alcázar, natural do L-:lrca (Murcia); y no re·
uni~ndo el acoidente que produjl !iU inutilidad las oirouns-
tanoiiB exigida! por 18, r4:al ortlw circular de 11 de agofito
de 1875 (O. L. núM. 716), 'ill Rey (q. D. g.), Y en ~u nombr.@
la Reina Re~eBt~ del Rl,lino. da llcuedo con lo informad.o
por el Consl'j') eupremo de Guara y Marina en 10 de di.
ciembre próximo pasado, se ha .~rvido disponer que el in-
tera!ada careoe de dere2h~ al di¡;,f¡ut. de retiro, qUf.l1l8 le
expida la lioenoia ab;o;uts, y que oese en el percibo de hlt-
beres 00010 .xpectants á retiro.
De l;eal orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y
demAs efectes. Dios guarde á V. 111. muchos años. Madrili
11 de enero de 1899.
CORREA
SEñor Capitán general de Valencia.
Bofior PrelJidente del CODsejo Supremo d& Guerra y lIarina.
© Ministerio de Defensa
--Éxcmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 18 de febrero último, ins...
truido al obrero de la pirotecnia do Artilleria d. la Habana
BaH.mero Requen.. Vicente, y riEultando oomprobado su
estado actual de inutilidad, ,,1 Ray (q. D. g.), Yen su nom-
br.la R.in8 Re¡iute del Beino, d@ acuerdo con lo informa-
do por el Consp.jo Supremo de Guerra y Marina en 9 de
didembre próximo paEu10, se hl' e~rvldo ?onoeder al intera-
1~a:o.,1 i'(ti~" P;¡:::ll C~rtr2~!1a (Mmela)¡ eryn sujeción á lo
preoeptuaic en la l'fa l ordm cironfRr de 14 de abril de 1896
(O. L. núm. 93); afoignándoltl litl hflber m¡;,nsual de 7'50 pe-
setA!, qua hllbrá de sntiefacérsele por la Delegaoión de Ha.-
oienda da Murcia, á partir da la fecha en que ceso de perci-
bir haberes como f\xpactante á retil'o.
De real orden lo dig·] á V. .til. para su conooimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 11 de enero de 1899.
CORREA
Sailor Capitán general de Valencia.
Bailar Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á aete Minist@rio en 16 d. saptiembre d. 1897,
inetruirio al soldado d.l batallón provi!ional de la Habana
Bermelegildo Prieto Núüez, natural de Za.rpadif}l d. la Ca-
ñada (Avils)j y no reuniílUde .1 accidente· que' produjo su
inntiJidÁd las oircunstanoias exigida! por la leal orden cir-
cular de 11 de llgOSt::l da 1875 (C. L. núm. 716), el Rey (qua
Dios guardl:l). y en en nombre l!\ Reina Regente del Reino. de
acutrdo oon lo id ¡rmado por el Oliuliejo Supremo de GUe-
rra y Mariil3, en 10 de diciembre último. file ha sórvido dis-
p'lJ1¡r q U8 el illter, sado canocs d@ derecho al disfrute de re-
tiro. qae se la expi1a la Jic-n'Jia nbwlut8, y que cese en el
p~r"ib,) de ha!;ax.¡,; Gomo expectfmta :á. r¡,tiro.
Da rt:nl ordell lo dígo á V. J.í)~ p."ra lija úoi'locimiento y
dem~8 efeotos. Dios guada á V. E. muohos año~. Ma~
drid 11 de aMro de 1899.
OORREA.
Sltior Ct.pitáu (tGneral d& Castilla la Nueva 'J Extremaiura.
Señor Ptesidenta del Consejo Sapremode Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Eü vista da la propuesta dE; retiro por in~
útil formulada á favor del eold"ldo dtl1 se~undo batallón del
regimiento Infílnter!a. de Ouba Pedro Perea LUIla, nat.ural de




SECCIÓN DE IN8'1'n~CCIÓN y ~ECL~TAKIJm'1'O
REDENCIONES
Sefior Capitán general de Valencia.
Safior Ordenador de pagoa da G.erra.
Hinoiosa del Duque (Córdoba); y reeultando del dictamen
emitido por la reunión médict' flfecta á la 3.a sección d. la
Junta Consultiva de Guerra, que el inttresado ha reeobrado
la utilidad para ilBervioio d.laurmas,.l Rey(q.D.¡t.), yen Excmo. Sr.: Hallándose justificada tn el expediente
IU nombra l. Reina fttgente dil :a.ino, da aauardo con lo in· rell~tiTo • Francisco GonJáles Resllenco, r.cluta del reempla·
forD:!ado por el Consaio f::lupremo de Guerra y Marina en 23 zo d. 1~98 por el cupo de Cuenca, qua está comprendido en
de diciembre próximo pasado, se ha iervido desestimar di· el arto 175 de la vigente ley da reclubmillnto, el R.y (que
ehu propu.~tay disponer que cese en d pllroibo de habenl Dios guarde), y en eu nombre la R!in& Regente del Reino,
como expectante á retir,). e:s:pidiéndoB~le la licenoia absolu- ! accedien io á la. instancia da Emtaquio Gonzá!ez Avila, n·
ta, si bien se lo declara con pr¿.hrente derwhil paTa ooupar ¡-cino de dicha ciudld, calle del Castillo llúm. 2, ha ten¡'¡o ,
los destino! á que ¡,Je contrae el art.. 9.0 de la ley de 8 de bien dispomr que 1Il! devuelvan al intere~ado las 1.500 ptae·
julio de 1860, en el qr;~ Be h::da comprendido; conservando 1tas c:n que redimió dicho recluta el servicio militar aotivo,
fuera da l~s filas la peneión mensual ds 7'50 peseta!', corres- I con ¡¡.rrtgb a lar¡ prescripciones del artioulo mencionado.
pondiente á nm, cruz u!!l Mérito Militar que poses de carác-. De real orden 10 digo á. V. E. para lU conocimiento y
ter vitaEoio; debiendo abonársele dicha canthlad por la De· demás efootoa. Dics guarde á V. :m. muchoa afiOl. Ma.
legación d. Haoienda de Córdoba desde la fecha que deje d. drid 11 de enero de 1899.
peroibirla en activo.
-De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 11 de enero de 1899.
CORREA.
~8fí(Jr Capitán gmeral do Sevilla y Granada.
Sefior Preelidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marina.
Cou:u
Sefíor Capitán g<mllral de Valencia.
cmCOLARES y DISPOSICIONES
4e 1& Suheeretarlr, '1 Secolon8s de Gste K~IBtm., de
las Dlre,olonas ¡onerale.
__ .2$==:= .ti :::::S::Z=::=2!!!ELZ!L._.E!S2S::.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. !l. cursó á
este Ministerio In 23 de nOviembre próximo p.!ado, promo·
vida por el médico mayor D. JOlé Aparici y Poig, en lúplica
de reintegro de pasajtl por ferrocarril de él y IU espala dell'
lle la Coruiía á Alcalá de H·na.res, el Rey (q. D. g.), Yen IIU
nombre ia Rt'iul\ R~g"nte del Reino, se ha .ervi:1o desesti~
mar 11\ pttición df.'l rEcurrente, por carecer de derecho t\ lo
que wlicítu.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d13máll tlfectoa. Dios guarde a V. E. muohol afiOB. Mil.'
drU 11 da enero dtl 1899.
Excmo. Sl·.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á esttll\1inist.rio en 30 de 8iésto último. inll"
truído al soUado riel primer batallón. del r~gimiento Infan-
tería. de Canarias Miguel Lozano Cano, natural de Lagartiza
(Toledo); y no reaultando comprobado que 11\ herni!\ ingui-
nal que motiyó $U inutilid!ld h!iya sido ocaaio!iada en acto
alguno del lervicio: el R~y (q. D. g.}. Y en iU nombre la
Reina Regente del Reino, d(; aouerdo con lo iI,formado por
el Consejo Supremo (le Guerra. y Mniua en 23 de diciumbr.
próximo pasado, se lJ.!\ f.llJl'vHo di~poner qUIi ft1 intrr,sa(lo
carece de der~;)ho al (1i~f(utc cie rétiro, que se le fxpida la
lioencia l'blloluta y que cebe en el percibo de haberea como
expectante ti retira.
De real orden lo digo AV. E. p~rR P::¿ (1ünocimit'D,tll y
demás efeotos. Dios guardo á V. E. muchos afiop. Ma~
drid 11 de enero rle 1899.
COltIUJA.
Sefior Capitán general de Caa1i1Ja la :Nueva y E:drtAtadura.
Señor Presidente del Consejo Sllpremo de Guorr(y Marina.
- .l••
Excmo. Sr.: En vieta dtl ixpcdiente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 18 de marzo último, ins-
truido al 1l01da,10 d.l primer batallón d~l regimiento Infan·
tería del Infante Julio Tl.lhoada Cuero, natural de Valencia y
avecindado eD. :Madrid; y LO resultando que Ja hUllia ingui-
nal que motivó la ir.utUdad del interesado fuese contraída.
en acto al¡!,uno del 6elvioio, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la R.ina R~ger,t6J del Reiro, de acmrdo con 10 informa-
do por el Conlb3jo ~upremo de Guerra y Marilla en 2L de di·
ciembre pTóximo pasad!', se ha lIervHo disponer qua el in-
teresado carece de derecho al disfrute de retiro, que m. le
expida la licencia absoluta y que CiSiI en el ptroibo de ha-
bllres como exp..tante á ritiro.
De 1nl orden lo digo • V. 1Il. para IU conocimiento J
demás afectos. Dios guarde' V. E. muchol años. Madrid
11 d. enero de 1899.
CORREA.
Sañor Capitán lleneral de Cutilla la Nueva y Exlr.madura.
Sbñores Pr6eidente del CODseJo Supremo de Guerra y Marina
y CRpitt\n.general de la siptima rtgióD.
SECCION DE AB'.I'ILLEBIA
DESTINOS
Habiendo ocurrido una vacante da herrador de La clut
en el primer regimiento Artillería da Montaña, he tenido á
bien tliep-on6r pat!6 á OCUPlrlA el d. 2." clas. del teroero,
también de Montaña, Eustaquio Ruis Arriols, que haoe el
núm. 3 en la elleala de los de su c:aSB, por haber renunciado·
á ella 101 dos má9 autiIUO!; debiendo tener lugar .1 alta y
baja en la próxima revista de febrero.
Dios guarde á V. S, muohos años. Madrid 11 de enero
de 1899.
Xl Jef. d. 1.. 'ecoión,
Edua¡oao Verdea
Safior., •••
!lxomOlil. lefiort' Capitanes general,s de la cuarta '1 octava
reglon8l.
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